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A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  118. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 21-én, csütörtökön:
Ember tragédiája.
Drámai költem ény. I r ta  M adách Im re. Színre alkalm azta Paulai Ede. Zenéjét sz e rz e tté : E rkel Gyula. (Rendező: Kassai Károly. Karnagy: R oyák N.)
1., II. és III. kép.
Színhely : m enny, a paradicsom  és a paradicsomon
kivül.
Az U r ) -  -
R a ja e l) _  -
G ábor ) főangyalok — -
M ihály) — -
L ucifer) — -
Ádám — — ------ —  -
É va — — — — —  -






Borosnyai K ató  
Kem ény Lajos 
K ovács Imre 
R e tth eg h y  M. 
Kolo sván
IV. kép.
S zínhely : Egyiptom .
Adám, m int P harao  — — Kovács Imre 
É va, m in t rabszolga neje — R ettheghy  M. 
Lucifer, m in t Pharao m inistere K em ény Lajos 
Rabszolga — —  — — Thuróczi
Egyiptom i rabszolgák, rabnők, felügyelők.
V. kép.
Színhely : Athén.
Ádám, m in t M iltiades — — K ovács Imre 
Éva, m in t Lucia, Miltiades neje R ettheghy  M.
Lucifer, m in t katona — 
Kimon, M iltiades és Lucia fia
2 -ik ) dem ag°g _  _  _
2-ik ) a néPbö1 —  -  -
SXes j atheni lak0“k £
atheni polgár _  _  
A halál nem tője  — —
Kem ény Lajos 
Borosnyai K . 
K assay K. 





S áfát Sándor 
H o rv á th  K.
Görög nép, harczosok, szolgák.
V I. kép .
S zínhely : Róm a 
Ádám, m in Sergiolus — — K ovács Im re 
Éva, m i.it Jú lia  -  —  —  R ettheghy  M.
Lucifer, m in t Milo -  — K ém ény Lajos
Catulus — ------------   —  Thuróczy
Hippia -  —  -  -  -  Smko Gizella 
Cluvia - - - - -  H o rv á th  Nusi 
Péter apostol —  —  —  G áthy  K álm án 
Gladiátorok, gyászkiséret, apródok, rabszolgák.
V II. kép
Színhely: K onstantinápoly . 
Ádám , m in t Tankréd — — Kovács Imke 
É va, m in t Izaura  — —
Lucifer, m in Tankréd fegyvcr- 
nöke —  —  — —  —
H elene, Izaura kísérője —
Patriarcha  — —  — —
1-ső) —
3-ík )Pol8ar B izanczban _
4 -ik ) —
Agg ere tnek  — --------- —
1-ső) ,  . . —  — —2 - ik ) boszorkány __ __ __





H eltay  Jenő 
Kassai Károly 
Várnay László 
Szakács Á ipád 
K. Szücs Irén  
Egyed Lenke
Keresztes vitézek, b a rá to k  eretnekek.
v m . és ix .
S zínhely : P rága és Páris.
A császár —  _  _  — Kassay Károly
Ádám , m int Kepler —  —
É va, m in t Borbála, Kepler neje 
Lucifer,mint Kepler fam ulusa
1-ső ) —  —
2 - ik ) —  —  —3_jk ( udvaroncz __ _  ___
4 - ik ) —  —  —
T anítvány  — — — — —
Ádám , m in t D anton — —
(m int maquisnő ) — 
t 'va (m int rongyos pórnő) —
Lucifer, m int bakó — —
Tiszt — — — — — —
1-ső) • “  —
2-ik ) párisi polgár — —
3 - ik ) -  -
M arquis — — — — —
2-ik j  sans-culotte _  _
Robespiere — — — —
Saind-Juste — — — . -   -.
U rak. udvarhölgyek, ujonezok, nemzetőrök, 
néptöm eg. ____________
Kovács Imre 
R ettheghy  M. 
Kemény Lajos 
Sáfár Sándor 





R ettheghy  M.
Kemény Lajos 
H orváth  Kálmán 







G áthy  Kálmán
X . és X I.
Színhely : London és tem ető.
Ádám , m int é lem -de tt férfiú Kovács Im re 
Lucifer, kom on o -a  — -  Kemény Lajos_
1-ső )  — — -
I l ik  ) tanu10
4-ik ) —  —
A rt húr — — — — —
E lité it — — -  -  —
B ábjátékos — — — —
2-ik) 8>'álOS
Vénasszony — — — —
Nyegle _  _  — — -
É va, m in t polgár le; ny — 
Anyja -  — —
Lovel — — — _  _  _
Virágárus leány — — —
Egy asszony — —
Katona — — — — — 
Korcsmáros — — — —
1-ső) -  — _
2-ik) ácsorgó — — —
3 -ik ) — —  _
1-ső ) — -  —
2 -ik  )  m u n k á s  —  — —
3 -ík  ) -  —  _




H orvá t Nusi 
Görög Olga 
Thu.óczy Gyula 
Balam bcr D. 
H eltai Jenő  
Sáfár Sándor 
Szakács Árpád 
K. Szücs Irén 
Várnai László 
Retthegi Margit 
Sárközi B lanka 
















Ádám, m in t tudós 
É va, m int m unkásnő — — 
Lucifer, m in t tudós — — 
Tudós — — — — —
A ggastyán — — — —
Lunher ) —
Casssius )
P lá tó  j
Michel Angelo)
egy phalansterben.
Kovács Im te 
R ettheghy M. 
Kemény Lajos 
G áthy Kálmán 
Arday Árpád 
Thurócy




M indkét nembeli m unkások, gyerm ekek
XIII- és X I X .  kép.
Színhely : az eszkimó hazájában és ismét a menny. 
Ádám  , m int aggastyán — Kovács Imre 
É va, m in t eszkim ó — — R ettheghy  M.
Lucifer, m in t az aggastyán
kísérője — -  — -  Kemény Lajos
Eszkim ó — — — — — D orm ann Andor
r ' ^ ’r f o r r a d a i W T elenésében az egoez társu la t k ^ tei nélknl rész t vesz.
^ 1AA- 1/1  k  50 fíll T em eleti csa lád i p áh o ly  13 K  50  fill. F ö ldszin ti é s l .  em e-F öldszin ti családi p áh o ly  14 K  üU m i. i. e m e ie u  J T , , ,  zk t rpnriü 2 kor 60 f
la ti k isp á h o ly  f  L »  1 kör! “  í.'
T am lasszek  II. ren £  ‘ {m D eák .j egy  50  fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-áUó 42 f.
I  jegyek  u tán  szám ított fillérek  az Országos S zín ész-E gyesü let nyqgd ijin tézetét illetik .Helyárak:
Holnap, 1916. évi  deczem ber hó 22-ón, pén tek en  :
EMBER TRAGÉDIÁJA.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
